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Jaume Miranda: 
LA INFORMACIO 
GEOREFERENCIADA 
ESDEVE UN PRODUCTE 
DE CONSUM DE MASSA 
E l  programa científic de la Dissetena Conferencia Cartogiafica 
Internacional, convocada sota el lema "la cartografia travessa fronteres", 
el va inaugurar Joel L. Morrison, antic president de I'Associació 
Cartogt-ifica Internacional, amb un discurs que va sorprendre molts 
dels congressistes. Reflexionant sobre les noves possibilitats que s'o- 
bren a la cartografia en aquest final de segle, Morrison va suggerir que 
sectors com I'immobiliari o la confecció de roba a mida, entre d'altres, 
podrien aviat demanar una contribució dels carthgrafs per establir plh- 
nols d'habitatges, crear imatges virtuals dels barris on s'ofereixen 
aquests habitatges i per dissenyar els patrons amb els quals es tallaran 
els vestits, per exemple. Humor anglosaxó a part, el director de I'lnstitut 
Cartogt-ific de Catalunya i del comite organitzador de la conferencia, 
Jaume Miranda, comparteix alguns aspectes de la la filosofia del doctor 
Morrison. 
-Quines fronteres ha de travessar la cartografia? 
-Estem vivint grans canvis que es resumeixen en una sola parau- 
la: digitalització. La cartografia tradicional la feien delineants calcadors, 
delineants gravadors i delineants esgrafiadors. Encara hi ha instituts car- 
togt-ifics que funcionen així. Per6 a I'lnstitut Cartogt-ific de Catalunya, 
creat el 1982, hem pogut incorporar les noves tecnologies. Aquí dibui- 
xa un aut6mat i els cart6grafs es dediquen a extreure elements acon- 
seguits amb fotos aeries, imatges per satPl.lit, etcetera. La feina és ara 
molt més creativa que no pas abans. 
-Morrison, en el seu discurs d'obertura, va apuntar que 
els cartografs haurien d'integrarcse en equips que creen 
productes orientats al consum. Quina opinió teniu sobre 
aquest punt de vista? 
-Morrison pretenia provocar I'auditori, obligar-lo a reflexionar: 
Com és Idgic, el seu parlament no va agradar a tothom.Tot i així, hi 
havia idees interessants. Morrison tenia raó quan deia que les noves 
tecnologies estan transformant la societat.Ja vam deixar de set; fa molt 
de temps, una societat de sistemes; ara deixem de ser una societat de 
comunicació i ens estem transformant en una societat d'informació. 
Aquest canvi, que s'esth produint ara mateix tot i que potser encara no 
en som plenament conscients, tindt-i grans repercussions en tots els 
hmbits. La cartografia es veut-i afectada pel canvi, és clar; perd també 
en rebran les conseqü&ncies altres activitats humanes. Canviat2 fins i tot 
. .. la nostra concepció del món. ., ... 
. , 
-En quin sentit? ' . <. , 
. .- . 
-Teníem el costum de dir que el mitjh és el'kissatge, per6 aquks- 
ta famosa frase de Marshall McLuhan ja no significa gran cosa a hores 
d'ara. El mitja compta cada vegada menys, perqus hi ha innumerables 
canals que difonen informacions durant les 24vint-i-quatre hores del 
dia. La informació és a tot arreu, és a I'abast de tothom. Per aix6 mateix, 
podem dir que el congrés que vam celebrar a Barcelona no va ser un 
congrés de cartografia; en realitat, si volem ser precisos, hauríem de dir 
que va ser un congrés sobre la informació, sobre la informació geore- 
ferenciada en aquest cas concret. I aquesta mena d'informació que qua- 
lifiquem de georeferenciada ha anat passant per les mateixes etapes 
que qualsevol altra d'informació. Antigament era secreta, després va 
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ser una informació restringida que només podien utilitzar els governs i 
les institucions, més endavant va arribar als professionals i ara ha entrat 
en el món del consum de massa. 
-Estem consumint a hores d'ara informació georefe- 
renciada? 
-La demanda d'informació geogt4fica augmenta d'un 30 per cent 
cada any. Una part important d'aquesta demanda, uns 20000 milions a 
I'any, prové d'usuaris individuals d'ordinadors. En els CD-ROM que es 
venen al quiosc, no sempre és ficil distingir les informacions anal6gi- 
ques de les digitals. Aviat durem dins dels cotxes un mapa digital, és a 
dir; una realitat virtual que ens permett4 moure'ns sobre el territori 
real, tal com ho fan, des de fa temps, els avions i els vaixells. Seria ini- 
maginable, avui dia, un avió desprovel't d'aquest instrument. Per6 
I'Ajuntament deTerrassa ja disposa d'autobusos connectats amb el sis- 
tema de posicionament global, el GPS, de manera que, en qualsevol 
moment, des del control central es pot coneixer la situació exacta 
sobre un plinol de la ciutat. Als Estats Units hi ha un sistema d'atenció 
centralitzat, el 9 1 I , que és un sistema referenciat geogr;ificament, és a 
dir; capac de determinar; sense cap ajuda i amb una gran precisió, la 
situació de la persona que s'hi ha posat en contacte. Per consegüent, 
no estem parlant d'hipotesis o de visions de futur; tot aixb són coses 
que existeixen i funcionen. I si aquí no funcionen es perque les teleco- 
municacions, aquí, no són fortes. 
-Com canviarb la concepció del món? 
-La informació recuperad la seva importincia i els canals de difu- 
sió, els mass media", perdran el paper de protagonistes de que han gau- 
dit fins ara. Per tant, canviaran molts valors. Se sabd de seguida qui té 
informació i qui no en té. Els qui no en tinguin, quedaran immediata- 
ment en evidencia. Aquest procés ja ha comen~at. Les professions rela- 
cionades amb la comunicació passaran a un segon pla o simplement 
desapareixeran. 
-Com canviara la cartografia? 
-Un dels temes crucials és el de I'observació de laTerra des de 
les plataformes espacials i, en coricret, I'orientació d'aquestes platafor- 
mes. Coincidint amb la conferencia cartogtdfica, es van reunir a 
Barcelona tres grups de I'AssociaciÓ que van estudiar aquest tema. Em 
penso que van aprofundir molt en la materia i potser van arribar a 
algunes conclusions importants. 
UN MAPA ES UNA CREACIO 
4 PARTIR DE DADES ENREGISTRADES 
En la comunicac ió  que va obr i r  la 
Dissetena ConferPncia Cartogrb f i ca  
Internacional -de la qual reproduim uns 
pardgrafs-, Joel  L .  Morr ison, cap de  la 
d iv is ió geogrb f ica de / 'Of ic ina de l  Cens 
dels EUA, va recordar que, amb les noves 
tecnologies, I'usuari ja po t  elaborar, e l l  
mateix, els mapes que necessita. Per tant, 
Morrison va recomanar als seus col~legues 
que d'ara en endavant u t i l i t z in  la car- 
tografia més per modelar, p lani f icar i 
predir hd bitats futurs que no pas per repro- 
du i r  acuradament les actuals o passa- 
des condic ions de  la Terra. 
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(* *) Els usos innovadors i les diferents maneres de pensar i comu- 
nicar dades espacials són qüestions que haurien d'atreure I'inteks d'un 
cart6graf Aquests canvis ja permeten a I'usuari, és a dir, a cada indivi- 
du, produir una visualització que no necessita reproduir de manera acu- 
rada i precisa les dades espacials. Els futurs usuaris, els ciutadans en un 
sentit ampli, tindran accés directe a una base que contindd dades pre- 
cises i, en comptes de dependre del cart6graf per a interpretar-les i 
transformar-les en una visualització i més tard, com a usuaris, extreu- 
re'n dades per usar-les en posteriors anilisis, produiran directament 
visualitzacions i anilisis a partir de la base. 
Aix6 precipitat4 canvis estructurals de gran importincia en les 
nostres institucions i conduit4 a un notable augment de 1'6s de dades 
espacials per a tota mena de preses de decisió. En efecte, la tecnologia 
electrdnica s'ha apoderat d'un producte multiús estretament controlat, 
el mapa impres, I'ha transformat en una base de dades i ha ofert així la 
possibilitat d'extreure'n dos productes diferents: I'anilisi acurada de les 
dades espacials i les visualitzacions d'aquestes dades. Aix6 implica can- 
vis importants que la major part dels cartdgrafs encara no han entes 
completament. 
Actualment, el nostre camp de la cartografia esta bkicament 
organitzat tal com ho estava quan la tecnologia analdgica era I'única 
que utilitzivem. Els vestigis institucionals de la tecnologia anal6gica es 
troben arreu i nosaltres, cartografs de I'establishment, som potser més 
culpables que d'altres de mantenir I'status quo. Per exemple, les orga- 
nitzacions nacionals de confecció de mapes, tal com les vam coneixer 
sota la tecnologia analbgica, estan obsoletes. El copyright sobre les 
dades digitals en favor d'institucions com I'Ordnance Survey és un 
intent desesperat de mantenir aquest vestigi organitzatiu al Regne Unit. 
Hem de pensar en una altra estructura institucional per a la cartogra- 
fia. Esth I'AssociaciÓ Cartogrifica Internacional ajudant el camp de la 
cartografia a evolucionar; o esta mantenint aquest camp dins d'una 
jaqueta estreta que fou definida fa molt de temps, quan una altra tec- 
nologia predominava? 
Hi ha almenys dos factors que estan ajudant el nostre camp a 
evolucionar ripidament: la tecnologia electrhnica i una renaixenca en el 
pensament geogrific. El més ampli i el més fort d'aquests factors a curt 
termini és la tecnologia electrbnica. La car- 
tografia té dos productes primaris: anilisis 
precises de dades digitals que hi ha en les 
nostres bases de dades, i visualitzacions d'a- 
questes dades i de les anilisis. Per a produir 
anilisis precises necessitem un metode i 
dades acurades. Afortunadament, la tecno- 
logia electronica ha augmentat la nostra 
capacitat per a obtenir dades acurades. El 
sistemes de posicionament global (GPS) 
han convertit en un lloc comú I'acurada 
determinació de posicions de punts sobre 
la superfície de laTerra. 
La renaixenca del pensament geogri- 
fic i I'adveniment de sistemes d'informació 
geogrifica (GIS) ficils d'usar; poden ser 
considerats com dos factors que es refor- 
cen mútuament i constitueixen un segon 
bisic és la dife6ncia entre una imatge enregistrada i un mapa. Sovint 
oblidem que el mapa es troba en un pla intel.lectual diferent d'una 
fotografia aiiria o d'una imatge de satiil.lit. Aquestes simplement enre- 
gistren all6 que les seves respectives emulsions o sistemes electrcjnics 
els permeten enregistrar: En canvi, un mapa mostra els resultats d'algu- 
na intervenció i interpretació humana de les dades enregistrades. 
Alguna mena de generalització intel.lectual, usant aquest terme en el 
seu sentit més ampli, ha tingut lloc en la creació del mapa. La major part 
de les vegades, algunes dades han estat suprimides i altres dades han 
estat emfasitzades o exagerades. La textura de la imatge ha estat radi- 
calment alterada quan s'ha fet el mapa. Per tant, una comparació estric- 
ta entre mapes i imatges no és rellevant. Són dues presentacions espa- 
cials diferents orientades a finalitats diferents. Al públic en general se li 
ha de recordar sovint aquesta distinció per evitar I'error ridícul que 
consistek a esperar que un mapa faci el 
que pot fer una imatge o viceversa. 
Des del comencament dels vols espacials 
amb retorn, I'any 1957, han estat possibles 
observacions repetibles i molt precises de 
la superfície de laTerra i aquestes observa- 
cions han estat acceptades com una bona 
font de dades per als cartbgrafs. Fotografies 
dels coets durant la Segona Guerra 
Mundial anunciaren les coses que vindrien, 
pero sistemes com el LANDSAT; que va 
comencar a funcionar el 1972, representen 
realment I'inici de I'aproftament d'aquesta 
nova font de materials bruts per als carto- 
grafs. Els cartografs d'avui dia confien en 
equipaments electdnics situats a I'espai 
sobre plataformes molt estables per enre- 
Des dek; temps dXbraham Gresques, la cartografia hauia gistrar dígits que són convertits quasi ins- 
element propulsor de I'evolució de la car- La de les dades tanthniament en imatges. El fet que les 
tografia. Sense els GIS, la gent no podria ha introdui't canuisprofinds en el treball del cart6graf dades arribin a la terra en una forma Ilegi- 
analitzar adequadament les dades espacials ble per una mhquina, és a dir; digitalitzades, 
i contestar les preguntes geogrifiques que és un gran avantatge sobre I'antic material 
es plantegen. Amb els GIS la gent pot respondre preguntes que sem- tbtogrifc que havia de ser revelat, sovint en un procés humit, i després 
pre han volgut ser capacos de respondre i aquesta capacitat aporta una la imatge havia de ser transformada en dígits. 
base que condueix cap a altres preguntes, encara més complicades, que Aquest material brut est2 limitat, perd, a laTerra observable pels 
necessiten dades espacials addic~onals i encara més precises. Així, amb sensors. Malauradament, molts tipus de dades amb les quals els cartb- 
els GIS, el pensament geogrific pot progressar més enlli d'aquelles pre- grafs podrien i haurien de treballar són simplement no enregistrables 
guntes que el mapa analogic podia respondre. Podem afirmar que en pels sistemes electrbnics instal.lats a bord dels sat&l.lits. La possibilitat 
el nivell intel.lectual, el nivell paradigmitic, la nostra disciplina ha assolit d'obtenir dades derivades dels sensors que constitueixen la base i una 
un nou altipli que accepta una major complexitat intel.lectual. part de I'estructura d'una infraestructura global espacial, combinada 
Per6 abans de comencar la discussió, faig un advertiment: en I'e- amb les dades que el cartdgraf pot aplegar usant la tecnologia GPS, 
dat de la ~nformació dom~nada per la tecnologia electrbnica, hem d'ad- aportat2 una infraestructura completa de dades globals espacials.iot i 
metre que més i més persones no entrenades en la cartografia usaran que aquesta segona col.lecci6 de dades és més cara i més intensiva en 
i faran mapes. Per consegüent, vull repetir un dels princ~pis bisics dels recursos humans, constitueix una part vital de la base per al canvi de 
mapes que els cartografs tan sovint donen per garantits que, de vega- paradigma que permet una major complexitat intel.lectual en termes 
des, no arriben a apreciar els qui no són cartbgrafs. Aquest principi de preguntes contestades i anilisis realitzades sobre les dades espacials. 
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Fins ara els cartografs han estat in~r~~b lement  afortunats en 1'6s 
de la nova tecnologia per a reproduir el procés analdgic.Tot i que aixd 
és el que convé esperar quan una nova tecnologia entra en un camp, 
ha passat el temps en que havíem de gastar les nostres energies en mes 
refinaments per a reprodur digitalment processos anal6gics. Hem de 
treure partit de les noves t$cniques i de processos que no eren possi- 
bles en I'era analdgica. Podem i hem d'utilitzar conjunts de dades de 
diferents resolucions per a crear qualsevol visualització en un mapa. Els 
economistes i els socidlegs ham modelat els seus objectes durant anys 
i mai no s'han preocupat per la veritable complexitat del món real en 
els seus models quan intentaven augmentar els seus cone~xements. Els 
cart6grafs\ge6grafs han de fer el mateix. Hi ha una gran necessitat de 
visualitzar els possibles resultats espacials de decisions polítiques, socials 
i econdmiques. 
Nosaltres fem aixd utilitzant les noves tecniques de processa- 
ment que els GIS ens han facilitat. L'usuari ja no esta limitat a un petit 
nombre finit de mapes impresos o d'imatges creades per individus des- 
coneguts. Amb la nova tecnologia, I'usuari pot modificar i crear; en 
temps real, resultats possibles que poden ser visualitzats. La cartografia 
només ha comencat a adonar-se'n del potencial de la tecnologia 
electrdnica en aquest terreny. Si hem de sobreviure com una professió 
vital, hem de gastar menys temps reproduint procediments antics i sis- 
tematitza~ en canvi, nous procediments que la tecnologia electrdnica ha 
fet possibles. La frontera que els cartdgrafs han de travessar és I'explo- 
ració completa de les possibilitats que la tecnologia electrdnica ofereix 
per a abstreure i modelar els processos físics humans i les seves inte- 
raccions en I'espai de laTerra, i per a mostrar els possibles resultats. 
Aquesta frontera canviant demana un major Ús de la cartografia per 
modelar; plan~ficar i predir habitats futurs i menys per reproduir acura- 
dament les actuals o passades condicions de laTerra. 
A llarg termini, els supervivents d'aquesta revolució accepta- 
ran el canvi i s'hi adaptaran. Cada disciplina ha de fer la seva tria. Cada 
disciplina ha de confiar en les seves possibilitats de "vendre" a la huma- 
nitat els seus productes i serveis. La cartografia no és diferent. Fins i tot 
amb la nova tecnologia electrdnica, sempre hi hauri límits per carto- 
grafiar; guerres en les quals caldri lluitar i tensions per espais vitals, ja 
que la població aniri creixent per6 es mantindri constant la disponibi- 
litat d'espai. La cartografia té un paper en aquest escenari. La cartogra- 
fia produiri diferents productes i diverses analisis, és a dir; diversos 
futurs. Crec que els cartdgrafs estan preparats per a assumir aquest 
repte i crec que, en molts aspectes, podrem experimentar les mateixes 
emocions que els creadors europeus de mapes van experimentar en 
els temps del Descobriment. És una $poca excitant. 
Fragment d'un mapa realitzat per 1Ilnstitut Cartogrdflc de Catalunya apartir 
del model digital del terreny de Catalunya mitjan$antprocessos automdtics de 
generació de corbes de nivell i d'ombrejat 
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